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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4B












































Perilaku Konsumen saat lock down  39 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4B




















Pola komunikasi pertemanan dalam negosiasi saat 
pandemi
 39 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Jumat
5 Jun  2020
Kampanye Komunikasi Kesehatan jelang new normal 
dengan mengaplikasikan protokol kesehatan secara 
persuasif secara ketat
 39 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Jumat
12 Jun  2020
Teknik persuasi media digital dalam era pandemi  39 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Jumat
19 Jun  2020
Persuasi youtuber/influencer dalam tayangan kehidupan 
keseharian selebritis di TV, youtube dan IG
 39 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 14 Jumat
26 Jun  2020














Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4C












































Perilaku Konsumen saat lock down  42 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4C




















Pola komunikasi pertemanan dalam negosiasi saat 
pandemi
 42 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Jumat
5 Jun  2020
Kampanye Komunikasi Kesehatan jelang new normal 
dengan mengaplikasikan protokol kesehatan secara 
persuasif secara ketat
 42 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Jumat
12 Jun  2020
Teknik persuasi media digital dalam era pandemi  42 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Jumat
19 Jun  2020
Persuasi youtuber/influencer dalam tayangan kehidupan 
keseharian selebritis di TV, youtube dan IG
 42 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 14 Jumat
26 Jun  2020














Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4D












































Perilaku Konsumen saat lock down  34 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4D




















Pola komunikasi pertemanan dalam negosiasi saat 
pandemi




Perubahan perbandingan kondisi non pandemi dan saat 
pandemi
 34 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Rabu
3 Jun  2020
Kampanye Komunikasi Kesehatan jelang new normal 
dengan mengaplikasikan protokol kesehatan secara 
persuasif secara ketat
 34 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Rabu
10 Jun  2020
Teknik persuasi media digital dalam era pandemi  34 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 14 Rabu
17 Jun  2020
Persuasi youtuber/influencer dalam tayangan kehidupan 
keseharian selebritis di TV, youtube  IG














Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4M












































Perilaku konsumen di masa lock down  11 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4M
















Electronic Word of Mouth sebagai adaptasi digital 
masyarakat di era pandemi.




Pola komunikasi pertemanan dalam negosiasi saat 
pandemi




Perubahan perbandingan kondisi non pandemi dan saat 
pandemi
 11 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Rabu
3 Jun  2020
Kampanye Komunikasi Kesehatan jelang new normal 
dengan mengaplikasikan protokol kesehatan secara 
persuasif secara ketat
 11 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Rabu
10 Jun  2020
Teknik persuasi media digital dalam era pandemi  11 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 14 Rabu
17 Jun  2020
Persuasi youtuber/influencer dalam tayangan kehidupan 
keseharian selebritis di TV, youtube  IG














Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA508 Jumat 13:00-15:30 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
4/3 13/3 20/3 27/3 3/4 17/4 17/4 1/5 8/5 15/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6  17/7 
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 1 1706015046 ANNISA TRIA SEPTIANI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 3 1806015036 AZZAHRA RAHMA RAMANDA       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 4 1806015043 KRISMAYANTI            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 6 1806015099 YUNI DWI ASTUTI            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 7 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 8 1806015106 RIZKA SHALSABILA             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 9 1806015116 FADILAH HASANAH L           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 10 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 11 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 12 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH    ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 13 1806015131 FAUZY MUBARAK             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 14 1806015133 ALVERINI ABDULLAH           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 15 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 16 1806015170 AMELIA                ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 17 1806015190 ISVA GITA ERVIANA            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 18 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 19 1806015205 SILMI FUADI               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 20 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 21 1806015229 FARAH DINA             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔
  
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA508 Jumat 13:00-15:30 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
4/3 13/3 20/3 27/3 3/4 17/4 17/4 1/5 8/5 15/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6  17/7 
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 22 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN        ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔
   23 1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T     ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 24 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI          ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔   
 26 1806015262 LISAWATI                    ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 27 1806015263 SALSABIL HUSNA               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔   
 28 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 29 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA        ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 30 1806015296 DINA ANNISA                   ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔
    31 1806015303 MUHAMMAD FAJRI         ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔
   32 1806015308 FANDA NURLITA               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 33 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 34 1806015318 INTAN NUR FATHONIA        ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 35 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI        ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 36 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 37 1806015356 NAVIRA INDAH ROFISANDY          ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 38 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA        ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 39 1806015465 AZRA ANNISA                ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen 
mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
Jumlah hadir :  
Dosen, 
39 39  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA501 Jumat 15:30-18:00 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 17/4 17/4 1/5 8/5 15/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6  17/7 
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 1 1606015083 CHAERUNNISA             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 2 1706015081 WIDYA ARUM YULIANINGTIAS      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 3 1706015096 ADELIA FEBRIYANI               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 4 1706015106 RIZKITA DARA FAHRANA          ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 5 1706015165 MUHAMMAD YUSUF             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 6 1706015172 AILSA DIVA REHARDIANI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 7 1706015305 BAYU GIRI SUKARNO           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 8 1806015007 FATIMA NUR ALIFA            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 9 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 10 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 11 1806015038 RANDI ANDIKA              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 12 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 13 1806015067 SITI NURAINI              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 14 1806015142 MIA FANI GUMILANG            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 15 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 16 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 17 1806015152 MUFID                ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 18 1806015154 SULIS SETIANINGSIH           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 19 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 20 1806015157 ALFINA WINANTI               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 21 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA501 Jumat 15:30-18:00 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
6/3  13/3 20/3 27/3 3/4 17/4 17/4 1/5 8/5 15/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6  17/7 
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 22 1806015166 RIO HARDANI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 23 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 24 1806015172 OKKY OCTAVIANI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 25 1806015184 MENIK INDAH SARI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 26 1806015185 ANISAH SALSABIL             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 27 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMA   ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 28 1806015269 KURNIA SANDY             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 29 1806015273 NARA SANDY              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 30 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 31 1806015295 ASTI DWI YULIANTI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 32 1806015307 PUTRI AISYAH              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 33 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 34 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 35 1806015361 UMI MARDIAH             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 36 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 37 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 38 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 39 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 40 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 41 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A    ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 42 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen 
mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
Jumlah hadir :  
Dosen, 
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA503 Rabu    13:00-15:30 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
4/3 11/3 18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6  15/7 
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 2 1606015073 MOHAMMAD DWI APRIYANTO      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 3 1606015209 RIFKY NUR RAHMADHAN       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 4 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 5 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 6 1706015163 DENIKA SUCI PETOLA           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 7 1706015180 AGUNG SUSANTO             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 8 1706015195 NADYA AULIA HANUM           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 9 1706015261 AFRIAN YUSRA              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 10 1806015031 ALDA FORTUNA LAILY           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 11 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 12 1806015063 DWISTI HASHILA               ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 13 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 14 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 15 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 16 1806015224 MAULVI MADJED             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 17 1806015237 ANNISA ALYA FITRI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 18 1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 19 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 20 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 21 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA503 Rabu    13:00-15:30 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
 4/3 11/3 18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6  15/7  
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 22 1806015294 RILLA MARWAN              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 23 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 24 1806015330 RIFKI ERIAWAN              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 25 1806015353 RISKI FATMALA              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔
    26 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 27 1806015393 TRI AMBARSARI              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 28 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 29 1806015395 MUHAMMAD WISNU SYAFIQ       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 30 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH       ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 31 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 32 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 33 1806015444 AYU ARAHMAH              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 34 1806015473 MUHAMMAD ANANDA RAIHAN      ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen 
mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
Jumlah hadir :  
Dosen, 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.LA508 Rabu    17:00-19:30 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
 4/3 11/3 18/3 25/3 1/4 8/4 15/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6  15/7  
Dosen : HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
 1 1806015085 LEIDY MARIANA MATEUS RODRIGUE  ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 2 1806015145 LUTHFI SYAHMAN             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 3 1806015148 GANANG HARIYANTO           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 4 1806015149 ELISA DWI LESTARI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 5 1806015207 NOPITASARI              ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA            ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 8 1806015460 SURACHMAN ROJAK           ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 9 1806015481 MUHAMMAD RAIS REZA RUSTAMA    ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 10 1806015484 PIKRI RAMADHAN             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
 11 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI             ✔     ✔    ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔     ✔     ✔	 	 	 	 	✔	 	 	 	✔ 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen 
mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si. 
Jumlah hadir :  
Dosen, 



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1706015046 ANNISA TRIA SEPTIANI  90 84  92 85 A 89.10
 2 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  90 81  91 80 A 87.60
 3 1806015036 AZZAHRA RAHMA RAMANDA  91 80  92 81 A 88.20
 4 1806015043 KRISMAYANTI  90 81  90 80 A 87.20
 5 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN  86 77  87 78 A 83.80
 6 1806015099 YUNI DWI ASTUTI  87 80  88 81 A 85.40
 7 1806015104 AMIRA MEIDITA ZHARIFAH  88 80  90 82 A 86.60
 8 1806015106 RIZKA SHALSABILA  87 81  88 83 A 85.80
 9 1806015116 FADILAH HASANAH L  90 81  91 80 A 87.60
 10 1806015118 AMALIA CHUSNUL CHOTIMMAH  88 80  90 82 A 86.60
 11 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI  90 80  91 82 A 87.60
 12 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH  87 77  88 78 A 84.50
 13 1806015131 FAUZY MUBARAK  88 78  88 77 A 84.90
 14 1806015133 ALVERINI ABDULLAH  90 77  90 78 A 86.20
 15 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO  86 81  87 80 A 84.80
 16 1806015170 AMELIA  86 80  87 81 A 84.70
 17 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  87 81  88 80 A 85.50
 18 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN  88 82  87 81 A 85.70
 19 1806015205 SILMI FUADI  85 80  86 82 A 84.10
 20 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  90 81  91 80 A 87.60
 21 1806015229 FARAH DINA  88 81  90 80 A 86.60
 22 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN  86 80  87 78 A 84.40
 23 1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T  90 81  88 77 A 86.10
 24 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI  88 82  90 80 A 86.80
 25 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA  86 80  87 81 A 84.70
 26 1806015262 LISAWATI  87 80  87 80 A 84.90



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI  91 80  92 77 A 87.80
 29 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA  90 83  90 80 A 87.60
 30 1806015296 DINA  ANNISA  92 81  90 82 A 88.00
 31 1806015303 MUHAMMAD FAJRI  86 77  85 78 A 83.00
 32 1806015308 FANDA NURLITA  87 82  88 80 A 85.70
 33 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH  90 80  91 81 A 87.50
 34 1806015318 INTAN NUR FATHONIA  88 81  88 80 A 85.80
 35 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI  90 82  90 81 A 87.50
 36 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  88 80  87 82 A 85.40
 37 1806015356 NAVIRA INDAH ROFISANDY  91 80  92 81 A 88.20
 38 1806015425 ANNISA AFAF ZAHIDA  92 81  93 80 A 89.00
 39 1806015465 AZRA  ANNISA  90 80  91 81 A 87.50




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1606015083 CHAERUNNISA  93 83  95 85 A 91.00
 2 1706015081 WIDYA ARUM YULIANINGTIAS  92 81  92 80 A 88.60
 3 1706015096 ADELIA FEBRIYANI  90 80  90 80 A 87.00
 4 1706015106 RIZKITA DARA FAHRANA  91 80  90 81 A 87.40
 5 1706015165 MUHAMMAD YUSUF  90 77  90 78 A 86.20
 6 1706015172 AILSA DIVA REHARDIANI  87 81  88 80 A 85.50
 7 1706015305 BAYU GIRI SUKARNO  86 78  87 77 A 83.90
 8 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  88 81  88 80 A 85.80
 9 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI  90 80  90 82 A 87.20
 10 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA  91 81  90 80 A 87.50
 11 1806015038 RANDI ANDIKA  87 77  88 78 A 84.50
 12 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI  90 80  91 82 A 87.60
 13 1806015067 SITI NURAINI  90 80  90 80 A 87.00
 14 1806015142 MIA FANI GUMILANG  88 80  90 81 A 86.50
 15 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA  87 82  88 80 A 85.70
 16 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI  92 82  95 85 A 90.50
 17 1806015152 MUFID  92 80  93 83 A 89.10
 18 1806015154 SULIS SETIANINGSIH  90 81  91 80 A 87.60
 19 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI  91 80  92 82 A 88.30
 20 1806015157 ALFINA WINANTI  88 81  88 80 A 85.80
 21 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH  87 81  87 80 A 85.10
 22 1806015166 RIO HARDANI  88 80  88 81 A 85.70
 23 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO  87 78  88 77 A 84.60
 24 1806015172 OKKY OCTAVIANI  88 81  88 80 A 85.80
 25 1806015184 MENIK INDAH SARI  90 80  92 82 A 88.00
 26 1806015185 ANISAH SALSABIL  90 83  92 80 A 88.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1806015269 KURNIA SANDY  90 81  91 80 A 87.60
 29 1806015273 NARA SANDY  90 82  91 82 A 88.00
 30 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS  88 80  88 78 A 85.40
 31 1806015295 ASTI DWI YULIANTI  90 81  91 80 A 87.60
 32 1806015307 PUTRI AISYAH  91 80  92 81 A 88.20
 33 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  90 80  90 82 A 87.20
 34 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH  88 82  90 80 A 86.80
 35 1806015361 UMI MARDIAH  87 81  88 80 A 85.50
 36 1806015366 ANINDIA PUTRI LESTARI  88 80  90 80 A 86.40
 37 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA  90 81  92 80 A 88.00
 38 1806015405 AHMAD FARHAN ALFAROBI  90 77  90 78 A 86.20
 39 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ  90 81  90 80 A 87.20
 40 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA  88 82  90 80 A 86.80
 41 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A  87 83  88 81 A 86.00
 42 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI  87 80  87 80 A 84.90




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI  87 78  88 80 A 84.90
 2 1606015073 MOHAMMAD DWI APRIYANTO  88 77  87 78 A 84.40
 3 1606015209 RIFKY NUR RAHMADHAN  88 78  87 79 A 84.70
 4 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM  86 80  85 80 A 83.80
 5 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA  87 77  85 80 A 83.50
 6 1706015163 DENIKA SUCI PETOLA  90 82  91 85 A 88.30
 7 1706015180 AGUNG SUSANTO  86 80  87 81 A 84.70
 8 1706015195 NADYA AULIA HANUM  88 82  85 82 A 85.00
 9 1706015261 AFRIAN YUSRA  87 78  86 80 A 84.10
 10 1806015031 ALDA FORTUNA LAILY  88 82  87 83 A 85.90
 11 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN  90 81  90 80 A 87.20
 12 1806015063 DWISTI HASHILA  88 84  90 82 A 87.40
 13 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH  87 80  86 78 A 84.30
 14 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  90 78  88 77 A 85.50
 15 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA  90 82  90 84 A 87.80
 16 1806015224 MAULVI MADJED  90 78  90 80 A 86.60
 17 1806015237 ANNISA ALYA FITRI  91 81  92 84 A 88.70
 18 1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR  90 77  90 78 A 86.20
 19 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH  90 81  91 80 A 87.60
 20 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI  88 80  87 81 A 85.30
 21 1806015283 MUHAMMAD ICHSAN LUTFI  87 77  86 78 A 83.70
 22 1806015294 RILLA MARWAN  95 86  96 85 A 92.60
 23 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY  90 81  91 80 A 87.60
 24 1806015330 RIFKI ERIAWAN  88 77  88 78 A 84.80
 25 1806015353 RISKI FATMALA  87 78  88 78 A 84.70
 26 1806015373 RIZKI PAHRIRUL ZAMAN  88 80  87 77 A 84.90



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1806015394 MUHAMMAD FAHRI FADILLAH  87 77  88 78 A 84.50
 29 1806015395 MUHAMMAD WISNU SYAFIQ  90 78  91 78 A 86.80
 30 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH  88 77  87 78 A 84.40
 31 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH  90 84  92 82 A 88.80
 32 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR  90 77  87 77 A 84.90
 33 1806015444 AYU ARAHMAH  88 81  87 80 A 85.40
 34 1806015473 MUHAMMAD ANANDA RAIHAN  87 80  85 78 A 83.90




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1806015085 LEIDY MARIANA MATEUS RODRIGUEZ  95 85  96 97 A 93.60
 2 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  90 80  90 90 A 88.00
 3 1806015148 GANANG HARIYANTO  87 80  88 90 A 86.30
 4 1806015149 ELISA DWI LESTARI  90 82  91 93 A 89.10
 5 1806015207 NOPITASARI  94 84  92 97 A 91.50
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA  88 82  90 92 A 88.00
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  95 86  95 97 A 93.40
 8 1806015460 SURACHMAN ROJAK  90 81  90 90 A 88.20
 9 1806015481 MUHAMMAD RAIS REZA RUSTAMAJI  87 80  87 90 A 85.90
 10 1806015484 PIKRI RAMADHAN  88 80  87 91 A 86.30
 11 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  92 81  90 92 A 89.00
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
